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 ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف . ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺪف :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
و ﻫﺮ ﻣﻜﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮدش و در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻫﺮ زﻣﺎن  اﺳﺖ اﺑﺰار ﻫﺎ و روش ﻫﺎ در ﺟﻬﺘﻲ درﺗﺤﻮل آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﺑﻴﻨﻲ ﻻزم، ﺗﺪارك و ﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ، اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺶـﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻫﻃﺮح ﭼﺎﻟﺶ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ  ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ .و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن ﺿﺮوري اﺳﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻗﺪاﻣﻲ ﻻزم  يﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ، و ﺗﻬﻴﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
   .ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻮد
روش آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻛﻴﻔﻲ، ﻛﻤﻲ، ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ  ، روش ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻴﺎت يﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ 361ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺳﻴﺪاﻧﺠﺎم ر
ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه _ﻪروش آﻣﺎري ﺑ. اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ( 0/29)رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ.ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ ، اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺮا
، ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3/58، ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4/30، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4/70ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
  . اﻧﺪﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬ 3/38
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ، در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎزي ﺑﻪﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺎﻣﻞ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ    
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻧﻴﺮوي . ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎزﻣﺎن
. ﻫﺎي ﻛﺎري روي داده اﺳﺖاﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻠﻜﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻓﻨﺎوري
ﺗﺤﻮﻻت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه 
ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي
  ﺣﺪي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ از آن ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي روزﻣﺮه 
  
  
رﺳﺎﻧﻲ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻓﻨﺎوري اﻃﻼع. ﺷﻮدزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ 
 دراي ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ،(1)ﺑﺎﺷﻨﺪ 
. ﮔﺮددﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﺲ ﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، 
ﻛﻪ وارد  زﻣﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻏﻴﺮه، ياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزش
  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت  ﺷﻮد، ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻲ
  
  
  ،ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ- 1
  ﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮازداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴ دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر -2
 دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز-3
 ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﭼﺎﻟﺶ        2
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺠﺎب ﻣﻲدر زﻣﻴﻨﻪ
رﺳﺪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ، دﻗﻴﻖ و ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺟﺬب و ﺑﻪ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻣﺮوزه ﺷﺒﻜﻪ. ﭘﻴﺮوز ﺷﻮدﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ اﻣﺮوز 
ﺛﻴﺮ را در ﺎﺗ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢاﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ يﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت . ﻧﺪﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت دار
ﻋﻨﻮان ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪي را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ  ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﺪه آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮدازش  يﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ در  يدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ. (2)اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻋﺼﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ  ﺑﺎزﻧﮕﺮي. ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮف ﻓﻨﺎوري و ﻧﻔﻮذ روزاﻓﺰون آن در ارﻛﺎن 
اﻣﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ 
اي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮري ﭘﺎﻳﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
  . (3)رﻳﺰي و ﻗﻮام و دوام آن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮداﻃﻼﻋﺎت ﭘﻲ
ﻮﻳﻦ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻫﺎي ﻧدر ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه
ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش و اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن 
ﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺰاﻳﺎي ﺷﺒﻜﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﻜﺎن، ﺑﻬﺮه
ﻛﺮﻳﺰون  ﺑﻪ ﻗﻮل. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل آﻣﻮزش و  ﺎﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﻤﺌﻨ واﻧﺪرﺳﻦ
ﻳﻜﻢ را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ و  ﭘﺮورش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ
ﺳﺎﺧﺖ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺖ ﻓﻨﺎوري ﺗﻮان ﮔﻔﻣﻲ. (4)وﺟﻮد آورده اﺳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮي ازﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ را 
ﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺗ. ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
وﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ رخ داده اﺳﺖ و  ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت  ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ زده و ﺑﻪ
رﺳﻤﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد از ﻣﻮج ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را 
ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﻼم  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻻﻳﺤﻪ« ي»ﺑﻨﺪ  35در ﻣﺎدة 
ﻧﻴﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎن ﻫﺪف آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮو. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﻋﺪم از ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ)دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎن، راﻳﮕﺎن 
ﻫﺎي و ﺟﺴﺘﺠﻮﭘﺬﻳﺮ در دوره( ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد
درس و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي آﻣﻮزش ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮاي اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ ﺑﻪ  يﻪﻳﻫﺎي اراﺳﺎزي ﺷﻴﻮه در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ
روش ﺳﻨﺘﻲ آﻣﻮزش، . اﺳﺖﺗﺮ ﺗﺮ و ﺟﺪيﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ
ﮔﻮي ﺣﺮﻛﺖ  ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ. ﺷﻮدﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺟﺮا ﻣﻲ
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪام ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ در  يﺳﺮﻳﻊ ﻗﺎﻓﻠﻪ
از ﻃﺮﻓﻲ آﻣﻮزش در ﻣﺮاﻛﺰ . ﺑﺎﺷﺪدﻧﻴﺎي اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻤﻲ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ،ﭘﺬﻳﺮدآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش ﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روشﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ. اي اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻴﻮه. اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﻧﻈﺮان ﻋﻠﻮم  ﻗﺪري ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺻﺎﺣﺐﻪآﻣﻮزﺷﻲ ﺑ
ﺗﺮ از داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ روش ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺳﺎل. (5)اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﻣﺪرس داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در دورهﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و 
آور ﺑﻮده ﻫﺎي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﮕﻔﺖﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪهداﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪهدرﺻﺪ از داﻧﺸﮕﺎه 07ﻛﻪ  اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺷﺎره دارﻧﺪ 
را  ﺧﻮدﺧﺎص راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻟﺒﺘﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻛﻤﻚ . (6و7)
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ،  ﻧﻴﺰ دارا اﺳﺖ از
ﭼﻬﺮه در ﻛﻼس ﺑﻪﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ و ارﺗﺒﺎط ﭼﻬﺮه
ﻛﻪ  آن ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ . (8)ﺷﻮد  ،ﮔﺮدددرس اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در ﺻﻮرت ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮزﺷﻲ و 
در . (9)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻓﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮرسﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻤﺮار اﺛﺮات و ﻧﺘﺎﻳﺞ . (01)
ﺑﺮﺧﻲ از . (11و21)ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻞ ﻳﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺴﺎ ﮔﺰارش
اﻓﺰارﻫﺎي ﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮمﻫﺎ ﺑاﺳﺘﺪﻻل آن. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﺳﺖ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از آﻣﻮزش 
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺪاراﻧﻪ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، از ﺳﻨﺘﻲ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻗﺪرت
از ﻃﺮﻓﻲ ﻳﻜﻲ از . (31)ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮزش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ  آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ آنﻠﻲ ﻛﻪ ﻳﻣﺴﺎ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ
ﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﻮﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ
 .ﺑﺎﺷﺪﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻲﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ يهﺣﻮز
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﻈﺎم ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﺒﺤﺚ 
ﺛﺮ ﻮﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ
ﺑﺮ ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻞ ﻳﻠﻲ روﺑﻪ رو اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﺴﺎﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣ
 يﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ
   ﺎﺷﻲ ازـﻮاﻧﻊ ﻧـاﻧﺪ از ﻣ ﺒﺎرتـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬﺎن ﻋـآﻣ
ﻫﺎ، رﻳﺰي، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺸﻲﺧﻂ
ﻫﺎي ﭘﺪاﮔﻮژﻳﻜﻲ، ﺳﺎزي و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ، ﭼﺎﻟﺶزﺑﺎن، ﻇﺮﻓﻴﺖ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ . (41و51)ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪﺶﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﭼﺎﻟﭼﺎﻟﺶ
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم  يﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ يدﻳﮕﺮ درﺑﺎره
  :دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ 6آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﻪ 
 اداري،/ﻮﻗﻲـﺣﻘ ﺪاﮔﻮژﻳﻜﻲ،ـﭘ ﻲ،ـاﺟﺘﻤﺎﻋ/ﻲـﻓﺮﻫﻨﮕ ﺎوراﻧﻪ،ـﻓﻨ
-ﺑﺎ ورود ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه. (61)اﻗﺘﺼﺎدي  راﻫﺒﺮدي،
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﺟﻨﺒﻪآﻣﻮزش، ﺑﺴﻴ ي
ﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ. اﻧﺪﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
رﻳﺰي و ﻫﺎ، اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎ و در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
روي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﻻزمﻣﻬﺎرت
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ . ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻧﻈﺎم
 يﻳﻨﻪﺰاﻓﺰاري ﻣﻄﻠﻮب، ﻫاﻓﺰاري و ﻧﺮمﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ
ﻮدن ـﻴﻦ ﺑـدﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ، ﭘﺎﻳ
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از . (51-91)اﻧﺪ ﺮﻧﺖ اﺷﺎره ﻛﺮدهـﺮﻋﺖ اﻳﻨﺘـﺳ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  يﻟﻪﺎﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻣﺴ
 يﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪﻳﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان، ﻣﺴﺎ
اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در  يزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان، ﻧﺤﻮه
ﻋﻠﻤﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﻴﺎتﺗﺠﺮﺑﮕﻲ اﻋﻀﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﻲ
-ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻂ و ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﺶﻓﻨﺎوري ﺗﺪرﻳﺲ و اﻋﺘﺒﺎر آﻣﻮزش
. (81-02)اﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آن اﺷﺎره ﻛﺮده و ﭼﺎﻟﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن 
 يﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﻮهﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ
ﻓﺮاﮔﻴﺮي  يﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ، ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد در زﻣﻴﻨﻪ
 ﻫﻴﺎتاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي 
 يﻋﻠﻤﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳﺪ، ﺷﻴﻮه
اﻧﺪ ﺠﻮﻳﺎن و ﻧﺒﻮد ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي اﺷﺎره ﻛﺮدهارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸ
ﻣﻴﻦ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﺎﺗ [.02،91،61،41]
ﺳﺎزي آﻣﻮزش  ﺛﺮ در ﺟﻬﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﮔﺎﻣﻲ ﻣ
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ در . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻪ
ﺳﺎزي آن ﺳﺎزي و ﻣﺘﻨﻮعوﻳﮋه در ﻣﺪرن ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ
، ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺸﻮﻳﻖ ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎمزﻳﺮا  ،دارد
ﻫﺎي روزآﻣﺪﺳﺎزي داﻧﺶ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺎﻣﻞ راه
ﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻮﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ . اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪﻣﺎدام
ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﺿﺮورت آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را دو ﭼﻨﺪان 
اﻧﺪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺪﻳﺪ در ﺧﺪﻣﺖ  ﻛﺮده ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت
، ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، دﻣﻜﺮاﺳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اوﻟﻮﻳﺖ
ﺟﺪﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺎﻓﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در 
آﮔﺎﻫﻲ و  يﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ي، ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ آﻣﻮزﺷﻲ روﻳﻪ
، راه اﻃﻼﻋﺎت ، ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ در ﺷﺎهداﻧﺶ ﺑﺸﺮ
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ،  روزاﻓﺰون ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻣﻮزش، ﻣﺤﺪودﻳﺖﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ آن
ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﻪ  اﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻮزﺷﮕﺮان ﻣﺠﺮب و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آﻣﻮزش و  .ﺷﻮد ﺻﺮف آﻣﻮزش ﻣﻲ
در ﭼﻨﻴﻦ  .ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ آن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ان از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﺟﻮانﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  يﺑﻪ اداﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺎاﻳﻦ ﻣﺴ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ در آن، داﻧﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارزش 
 ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﭼﺎﻟﺶ        4
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻓﺰوده را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻖ ﻳﺗﻮان ﺑﺮ آن ﻓﺎﮔﻴﺮي از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را . آﻣﺪ
ﻛﻨﺪ ﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲدر ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻮﻧﺪ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ يﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲﻫﺎ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻳﻚ اﻣﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن
  ﻲ از ـﻮاز ﻳﻜـاﻫ ﺮانـﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤـﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع  دﻛﺘﺮي در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ
ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  (آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ)آﻣﻮزش
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﺮﻋﺖ در اﻧﺘﻘﺎل ( ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي)ﺑﺎﻟﻘﻮه 
ﻣﺤﻮر، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺬﻳﺮ، ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻧﻌﻄﺎف
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  يو ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺖـﺟﻮﻳﻲ در وﻗروز و ﺟﺪﻳﺪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل . ﻳﺎﺑﺪﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮورت ﻣﻲ
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  يﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  .در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻮد
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺻﻮرت آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻛﻴﻔﻲ، ﻛﻤﻲ،  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪروش ﺗﺤﻘﻴﻖ    
اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آن اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ . ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ياﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺎزي ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ روﺷﻦدﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ و داده ﺑﻪ
ﺷﻮد، ﻛﻤﻚ  ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ يهرواﺑﻂ آﺷﻜﺎر ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻴﻔﻲ  يﻃﻤﻴﻨﺎن واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد ا
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻓﻖ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ . (12)اﻗﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ 
 يدﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺤﺚ ﻛﻴﻔﻲ اول ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار ﻛﻪ در ). ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ ﻧﻈﺮات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل و دوم  يﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻼ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻳﮕﺮ  (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ )ﻛﻴﻔﻲ يدر داده ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( 12)ﻟﻴﭻ و اﻧﺒﻮزوﮔﻲ يﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ روش دراﺳﺖ ﻛﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮار
ﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗ يﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻫﻴﺎتﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي  715ﺷﺎﻣﻞ 
وﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻮداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز و ﻣﺴ
ﮔﻴﺮي در  ﻧﻤﻮﻧﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. رﻳﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
-ﺑﺨﺶ اول و ﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻛﻴﻔﻲ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ-ﻛﻤﻲ
 8وﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻮﻣﺴ يﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ يﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻦ از  2ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﺨﺶ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ  ﻫﻴﺎتﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي 
ﻧﻔﺮ از  1رﻳﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮان و در ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﮔﻴﺮي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﺮان و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﻦ از  2ﻋﻠﻤﻲ و  ﻫﻴﺎتﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي  6ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ 
در ﺑﺨﺶ . ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻈﺮان ﺑﺨﺶ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎد ﺻﺎﺣﺐ
ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روش  دوم ﻛﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ  022ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
زﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎآن
اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  .ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 361ﺷﺎﻣﻞ 
ﺻﻮرت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪﻣﻲ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ياﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﺧﺖﺑﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺳﻮاﻻت ﻧﻴﻤﻪ . اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮرد )در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻣﻼك ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،  4از ( ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ يﻧﻈﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
- ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎ ﮔﻮﻳﻪ)ﮔﻮﻳﻪ  42ﻓﺮدي  و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و 
( ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد.5زﻳﺎد .4ﺗﺎﺣﺪودي .3ﻛﻢ .2ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ .1ﻫﺎي 
ﻪ از ـﻪ ﻛـﺎﺣﺒـﺶ ﻣﺼـﺨﺎ در ﺑـاﻣ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 5        روح اﻟﻪ ﺑﺎﻗﺮي ﻣﺠﺪ و ﻫﻤﻜﺎران
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ، ﻣﻼك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ)ﻣﻨﺪﺳﺎﺧﺖ اﻻت ﻧﻴﻤﻪﻮوـﺳ
ﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻮاﻻت ﻛﻴﻔﻲ ـاﺳﺘ (ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮدي و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﻪ ﺷﺪه ﻳﺮي اراـﻲ و ﺗﻔﺴﻴـﻮرت درك ﻣﻌﻨـﺻ ﻲ ﺑﻪـﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠ
ﻨﺎﻣﻪ از ـﻮري و ﻣﺤﺘﻮي ﭘﺮﺳﺸـﻦ رواﻳﻲ ﺻـﻴﻴـﺮاي ﺗﻌـﺑ. ﺖـاﺳ
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه  ﺎتـﻫﻴاﻋﻀﺎي ، ﺼﺺـﺮاد ﻣﺘﺨـﺮات اﻓـﻧﻈ
ﻮم ـﺶ ﺳـﺨـر ﺑد. ﺖـﺎده ﺷﺪه اﺳـﻔـﻮاز اﺳﺘـﺮان اﻫـﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤ
-ﻲـﻞ ﻣـﺎﻣـﻔﻲ را ﺷـﺎي ﻛﻴـﻫﻪ دادهـﺎ ﻛـﻫآوري دادهﻊـﺟﻤ
ﻧﻔﺮ از  6وﻟﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻮﻮد، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴـﺷ
ﻧﻈﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﻦ از ﺻﺎﺣﺐ 2ﻋﻠﻤﻲ و  ﻫﻴﺎتاﻋﻀﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ( ﻗﺼﺪي)ﻨﺪ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤ
  .اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
آﻣﻮزش  يﻪـﻮﺳﻌـﺎﻧﻊ ﺗـﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣ: ﺳﺆال ﺗﺤﻘﻴﻖ   
  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ؟اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در 
، ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در (1)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ 
ﻋﻮاﻣﻞ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در 
، (4/30)، ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(4/70)ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ( 3/38)و ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( 3/58)ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻮزش ـﺸﻲ آﻣـﭼﺎﻟ ﻞـﻮاﻣـﻮط ﺑﻪ ﻋـﻲ ﻣﺮﺑـﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔـﻫ ﻳﺎﻓﺘﻪ -1
  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
ﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﻤﻮدار در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  (1)ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﻜﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞـﺮ ﺑـﻖ ﺣﺎﺿـدر ﺗﺤﻘﻴ .اﺳﺖ
ي از ﻧﻤﻮدار اﺳﻜﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎزﺎﻟﺶـﭼ
ﺐ ـﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﺿﺮاﻳ)ي ﻋﻮاﻣﻞ  ﻪ ارزش وﻳﮋهـﺑ
ﻧﻤﻮدار  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﻣﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻋﺎ ﺎدهـﻲ ﻣـﺎﻣﻠـﻋ
ﺎﻧﺲ ﻛﻞ ـﺪ از وارﻳـدرﺻ 15/888ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ  4ﻪ ـﺎن داد ﻛـﻧﺸ
ﺎﻧﺲ ـو وارﻳ  ﻪـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻗ 2ﮋه ـﺎﻻي ارزش وﻳـﺎ ﺑـﺮﻫـﻧﻤاﻛﺜـﺮ
ﻦ ــرا ﺗﺒﻴﻴ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻣﺠـﺎزي ﺪهـﺎزدارﻧـﺑﻞ ـﻮاﻣـﻋ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  
 دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ اﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎزي :1ﺟﺪول 
 ﻣﻮاﻧﻊ اﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎزي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﻟﻮﻳﺖ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  4/70  0/55 1
 ﻓﻨﺎوراﻧﻪ  4/30  0/17 2
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  3/58  0/56 3
 ﻓﺮدي  3/38  0/25 4
 
ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﻜﺮي ﻛﺘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در آﻣﻮزش :1ﻧﻤﻮدار
 ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﭼﺎﻟﺶ        6
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ارزش وﻳﮋه و درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ :2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ  
  
  ﻮاﻣﻞ ﻋ
 ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬور ﺷﺪه ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ارزش وﻳﺰه اوﻟﻴﻪ
 ﻛﻞ
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ
 ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه
درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ
  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
 ﻛﻞ
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ 
 ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه
درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ 
 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه
  52/154  52/154  6/801  52/154  52/154  6/801  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲاول
  63/848  11/793  2/537  63/848  11/793  2/537 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲدوم
  54/123  8/374  2/430  54/123  8/374  2/430 ﻓﺮدي  ﺳﻮم
  15/888  6/765  1/675  15/888  6/765  1/675 ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﭼﻬﺎرم
  
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻋﺎﻣﻞ اول  ﻫﻤﺎن
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻞ ﭼﺎﻟﺶـدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻋﻮاﻣ 52/154ﻣﺎده،  4ﺑﺎ 
 11/793ﻣﺎده،  01ﻞ دوم ﺑﺎ ﻋﺎﻣ. ﻛﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
؛ ﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ـﻫﺎي آﻣﭼﺎﻟﺶدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻮاﻣﻞ ـﻋﺎﻧﺲ ـﺪ وارﻳـدرﺻ 8/374ﺎده، ـﻣ 6ﺎ ـﻮم ﺑـﻞ ﺳـﻋﺎﻣ
ﺎده، ـﻣ 4ﺎرم ﺑﺎ ـﻞ ﭼﻬـﻋﺎﻣﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وﭼﺎﻟﺶ
ﻮزش ـﺎي آﻣـﻫﺎﻟﺶـﻞ ﭼـﻮاﻣـﻋﺎﻧﺲ ـﺪ وارﻳـدرﺻ6/765
ﺎي ـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﭼﻨﻴﻦ، ﺿ ﻢـﻫ. ﺪـﻛﻨ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﻞ ـﺮاي ﻋﻮاﻣـو ﺑ 0/68ﻪ ـﺮاي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣـﺎخ ﺑـﻛﺮاﻧﺒ
 ﺮديـﻞ ﻓـﻮاﻣـﻋ، 0/88 ﻲـﺳﺎزﻣﺎﻧﻋﻮاﻣﻞ  ،0/09ﻲ، ـﻣﺪﻳﺮﻳﺘ
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ـﺎﻳﺞ ﻣـﻧﺘ. دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ0/48 ﻓﻨﺎوراﻧﻪﻞ ـﻮاﻣـ، ﻋ0/58
ﻮزش ـﺎي آﻣـﻫﺎﻟﺶـﭼﺎ در ـﻫﺎﻣﻠﻲ آنـﻫﺎ و ﺑﺎر ﻋ ﺎدهـﺗﻌﺪاد ﻣ
ﺎن داده ـﻧﺸ 3 ﺪولـدر ﺟ ﻲﻮزش ﻋﺎﻟـﻜﻲ در آﻣـﺮوﻧﻴـاﻟﻜﺘ
ﺷﻮد،  ﻲـﺪه ﻣـﻣﺸﺎﻫ 3ﺪول ـﻪ در ﺟـﻃﻮر ﻛ ﺎنـﻫﻤ .اﻧﺪ ﺪهـﺷ
ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺪم ﺑﻮدﺟﻪ ﻞـﺎﻣـﻋ
ﺮان ﺑﺎ ـﻮد ﻣﺪﻳـﻋﺪم وﺟﻲ و ـﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠـﺑﻴﺸﺘﺮﻳ ، ﺎزيـﻣﺠ
ﻦ ـﻛﻤﺘﺮﻳ ،ﻚـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻢ آﻣـﺖ ﺳﻴﺴﺘـﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳ
ﻲ ـﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﺮ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻳﻪ
ي  ﻪـﺎ ﻫﻤـاﻣ. ﺪـدﻫﻨ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎزيدر 
ﻃﻮر ﻛﻪ در  ﻫﻤﺎن. ﺪـﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧ ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﻳﻪ
ﻬﺖ ـﺎه ﺟــﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ داﻧﺸﮕﺷﻮد،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3ﺟﺪول 
ﺺ و ـﻫﺰﻳﻨﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼ)ﮔﺬاري ﭘﺎﻳﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻮدن ـﺎﻻ ﺑـﺑﻠﻲ و ـﺎر ﻋﺎﻣـﻦ ﺑـﺮﻳﺑﻴﺸﺘ ، (آﻣﻮزش ﻛﺎرﻣﻨﺪان
ﺎر ـﺮﻳﻦ ﺑـﻛﻤﺘ ،ﻮزﺷﻲـﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮي آﻣـﺰﻳﻨـﻫ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در  ﻟﻔﻪﻮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣ ﻦ ﮔﻮﻳﻪـﻲ را در ﺑﻴـﺎﻣﻠـﻋ
ﻫﺎ در  ﻪـﮔﻮﻳ اﻣﺎاﻛﺜﺮ. دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎزي
ﺑﺮاي ﻣﺎ  0/03ﻛﻪ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از )ﺎﻻﻳﻲـﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺸﺎﻫﺪه  3ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن.دارﻧﺪ (ﻼك ﺑﻮده اﺳﺖﻣ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎن ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در آﻣﻮزش ﺷﻮد،  ﻣﻲ
ﻣﻘﺪار )ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮدي، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﻣﺠﺎزي
اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎي  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻳﻪ ،(ايراﻳﺎﻧﻪ
. دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎزيﻫﺎي ﻓﺮدي در  ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻃﻮر  ﻫﻤﺎن .ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﻳﻪ اﻛﺜﺮ اﻣﺎ
ﻫﺎ از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﺷﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3ﻛﻪ در ﺟﺪول 
 ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و(ﻫﺎﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ)اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﺎي ﻓﺮدي در  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻳﻪ
ﻫﺎ در  ﮔﻮﻳﻪ اﻛﺜﺮ اﻣﺎ. دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎزي
-و در اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮع
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﺑﺘﺪا ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻳﻚ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي زﻳﺎدي را در ﺑﺮ دارد و در ﺟﺪول آﻣﺪه ﺧﺺﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﺷﺎ
( ﻳﺘﻲ، ﻓﺮديﻓﻨﺎوراﻧﻪ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮ)4اﺳﺖ ﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ در 
ﻋﻨﻮان ﺟﺰء  4اﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه
اﺻﻠﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري  ﻫﺎي ﻣﻘﻮﻟﻪ
  .اﻧﺪﺷﺪه
 7        روح اﻟﻪ ﺑﺎﻗﺮي ﻣﺠﺪ و ﻫﻤﻜﺎران
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎزي  رد ﻫﺎ و ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده :3ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ
  1 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ   0/804
  2 رﻳﺰ وزارت ﻋﻠﻮمﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ  0/484
  3 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎزي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ   0/765
  4 ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزيﻋﺪم ﺑﻮدﺟﻪ 0/116
   ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  
  5  (ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻣﻨﺪان)ﮔﺬاري ﭘﺎﻳﻪﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  0/195
  6  ﺮوﻧﻴﻚﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘ  0/843
  7  ﻋﺎدت ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﻲ آﻣﻮزش  0/725
  8  ﻋﺪم ﻃﺮاﺣﻲ دﻗﻴﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  0/505
  9  اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد ﻛﺎراﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي  0/664
  01  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮزﺷﻲ  0/524
  11  )SML(د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺳﺎزﻣﺎنﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎ  0/244
  21  ﻋﺪم ﺗﺎًﻛﻴﺪ و اﻟﺘﺰام ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ  0/425
  31  روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮان  0/105
  41  ر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزيﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮا  0/134
    ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮدي  
  51  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  0/055
  61  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ذﻫﻦ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن و اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ  0/955
  71  (ياﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت راﻳﺎﻧﻪ)ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮدي  0/973
  81  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎن ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي  0/666
  91  ﻧﺒﻮد اﻧﻀﺒﺎط و ﺗﺨﺼﻴﺺ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ  0/725
  02  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻧﮕﻴﺰه ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ  /065
    ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ  
  12  (وﺳﻴﻊ ﻧﺒﻮدن ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ) ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل  0/096
  22  (ﻫﺎﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ)ﻫﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎهاز ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ  0/577
  32  ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ  0/244
  42  ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  0/846
 ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﭼﺎﻟﺶ        8
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 
 ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎزي يﻣﻮاﻧﻊ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﻓﻨﺎوراﻧﻪ  ﻓﺮديﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
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  دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﺳﻨﺎدﻪﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻣﻘﻮﻟﻪ
 9        روح اﻟﻪ ﺑﺎﻗﺮي ﻣﺠﺪ و ﻫﻤﻜﺎران
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﺑﺤﺚ
دﺳﺖ ﻪﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑو ﺗﺤﻠﻴﻞ داده (1)ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ    
آﻣﻮزش  يي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪهﻧﺸﺎن داد؛  ، آﻣﺪه
ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺎت ياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻣﻮاﻧﻊ : داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  . ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮدي و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه  ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در : ﺳﺆال ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﺎم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ﻧﻈ
ﺗﺤﻘﻴﻖ  3ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺟﺪاول 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻞ ﻳﻣﺴﺎﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ؛ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 يﺑﺎزدارﻧﺪهرا ﻓﻨﺎوراﻧﻪ  ﻞﻳﻣﺴﺎﻓﺮدي و  ﻞﻳﻣﺴﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﻞ ﻳﻣﺴﺎ
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﻴﺪ  يﺗﻮﺳﻌﻪ
و در اداﻣﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪﭼﻤﺮان اﻫﻮاز 
 .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪدر ﺷﺎﺧﺺرا 
ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎرن، )ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
؛ 6002؛ رزاﻗﻲ، 3002؛ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد، 3002؛ ﻣﻨﺘﻈﺮ، 4002
ﻜﺎران، ؛ داﻟﻔﻘﺎري و ﻫﻤ8002ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻟﺮﮔﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
؛ ﮔﺎﻻﺗﻲ، 6002؛ ﺳﻠﻴﻢ آﺑﺎدي، 5002؛ ﺷﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران، 7002
( 8991آﻛﻲ و ﭘﮕﺮوزﺳﻜﻲ، ؛ 4002؛ آﻧﺴﺘﺪ و ﻫﻤﻜﺎران، 8002
اﺷﺎره داﺷﺘﻦ  ؛ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻲ ﺎﻳﺞدر ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺘ .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻳﺠﺎد آﻣﻮزش ازﻣﻬﻢ ﺷﻜﺎف ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞﻛﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ  در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ دﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻣﻮزش ﻣﻲ
ﭼﺮا ﻛﻪ اﻓﺮاد . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ياﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﻲ درﮔﻴﺮﻧﺒﻮدن آن
ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺪﻳﺮان رده  .ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
ﺰ ﻳﺣﺎ ﻲﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ﺑﺎﻻي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﻪ
 ﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ درك ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ. اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ارﺗﻘﺎي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺳﻮد رﺳﺎﻧﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ  ﺑﺎﻳﺪر ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮان رده ﺑﺎﻻ د. ﺷﻮد ﻣﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﻫﺎي روز و ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻓﻨﺎوريﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻴﻮه  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﻪآن .داده ﺷﻮد
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎ  يﻪﻳﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ارا
ﻫﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ و در آن ﻛﻴﻔﻴﺖ
از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري  .ﭘﺪﻳﺪه اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ آﻣﻮزش، ﻣﺪﻳﺮ 
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ . ﻫﺎ و ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺮاي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻛﺴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري و . ﺘﻴﺎج دارداﺣ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن . ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻳﺎدي در ﮔﺮوه اﺟﺮاﻳﻲ دارد
ﻫﺎ، اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي وﻟﻴﺖﻮﻫﺎ و ﻣﺴﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻘﺶ
اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روﺷﻦ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت 
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻨﻈﻢ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺤﺮك آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣ
اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ . آﻣﻮزش اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وﺟﻮد 
ﻫﺎي زﻳﺎد و اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﺠﺮﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ر ﻫﺎي ﺣﻀﻮري، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎﺑﻪ ﻛﻼس
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮ در آن، ﺗﺮس از ﻓﻨﺎوري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در 
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ورود ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻓﻮاﻳﺪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺪ اﻋﻼم داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﻋﻼﻗﻪ .ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻐﻴﻴﺮات در ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﺟﺮﻳﺎن ﺗ
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان واﻗﻌﻲ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺒﺪل ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭼﺎﻟﺶ
. ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑﻬﺴﺎزي ﺳﺎزﻣﺎن
ول و ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ و ﻮرﻫﺒﺮان آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺴ
آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده، از ﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻈﺎم
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﭼﺎﻟﺶ        01
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 يﺟﺎﻣﻌﻪ در. اﻧﺪاز آﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺒﺮﻣﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، 
رود ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان و رﻫﺒﺮان آﻣﻮزﺷﻲ، راﻫﺒﺮ و ﻏﺎﻟﺒﺎَ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ه و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻫﻨﺪﺟﻬﺖ
ﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺎو ﺗ. ﻣﻨﻔﻌﻞ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
اﺟﺰا و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺳﺖ ﻛﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دو 
 يﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي ﺑﺎ آن روﺑﻪ روﺳﺖ، ﺗﻬﻴﻪ
ﻴﻨﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، داﻧﺸﻜﺪه و ﻣﺪﻳﺮان و ﻋﺪم اﻃﻤ
از ﻃﺮﻓﻲ  (.62)از ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻳﺎ  يﺑﺎﺷﺪ اﻧﮕﻴﺰهاﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﻞ ﺟﻨﺒﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺗﻤﺎﻣﻲ وﺳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ و آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻴﻠﻢ، اﻣﻜﺎن ﺻﻮرت، ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻳﻜﻞ آﻟﻦ در اﻳﻦ  ﻣﺴﺘﻘﻼَ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل راﺑﻄﻪ اﻋﻼم داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ
. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻤﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،آﻣﻮزش ﺑﻮده  يﺣﻮزه
اﮔﺮ . ﮔﺬاردﻞ اﺛﺮ ﻣﻲﻳاﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺎ
ﻻزم ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ  ياﻧﮕﻴﺰه
ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻧﺎﻳﺎب، ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮﭼﻨﺪ
آﻳﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري . ﺷﻮدﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮد ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺴﺘﻠﺰم در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻲ
ﭘﺲ در ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ از . اﻧﮕﻴﺰه ﻗﻮي اﺳﺖ
 ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ .ﻧﻮع آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻗﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢ در ﺑﺨﺶ . ﺷﻮدﻣﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮانﻛﺎﻫﺶ 
اي ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻔﺎوت زﻳﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪزﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﺎنﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان . ﻛﻨﻨﺪ وﺟﻮد داردوﻟﻲ ﻧﻤﻲ ،ﻛﻨﻨﺪرﺳﺪ ﻛﺎر ﻣﻲﻣﻲ
ﺛﺮ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﻞ، ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻮﻣ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ روش ﺳﻌﻲ و ﺧﻄﺎ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﮔﻴﺮي ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎر ﻟﻮﻛﺲ و اﻧﺪازه. ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ . ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖوﻟﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺮ ،ﺷﻮدﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺻﺮار ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ روي ارزشﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﮔﻴﺮي ﻫﻢ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺪون اﻧﺪازه
ﻣﺴﻠﺢ ﻛﺮدن رﻫﺒﺮان ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از 
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  يﮔﺬاري در زﻣﻴﻨﻪﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺘﻢ ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻟﻴﻒ ﺳﻴﺴﺎو راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮاي ﺗ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ  .ﺑﺎﺷﺪرا ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﮔﺎم  ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻬﺮه يﻪﻳﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﻳﺎي ارا
دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺪﻣﺖﻴاول ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط داﻳﻢ و ﻣﻄﻤ
  . ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺖ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻨﺎوريﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ ﻣﻲ   
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ دﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاي ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎزﺷﻜﻞاﻟﻌﺎدهﻓﻮق
ﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دارﻧﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ را ﻮو ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺗﻤﺎم ﻣ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺑﺴﻴﺎري از . ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖاز اﻳﻦ اﻣﻜﺎن
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازي دورهﺎﻳﻞ ﺑﻪ راهﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣداﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﻴﺮي از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺑﻬﺮه
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
رو اﺳﺖ ﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ روﺑﻪﻳدر ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎ
  ﻫﺎ، رﻳﺰان آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ آنﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻪ ﻧ
. ﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪﻮﻫﺎي زﻳﺎدي را ﺑﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﻲ
رﻳﺰان و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻞ ﻳﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎ ﻫﻴﺎتﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎي 
ﺷﻬﻴﺪ رو در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﮔﺮدد ﻛﻪ؛ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و اﺳﺎﺗﻴﺪ در داﻧﺸﮕﺎه 
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  اي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎم ﺮﻧﺎﻣﻪـﺑو ﻣﺠﺎزي ﺗﺪوﻳﻦ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي داﺷﺘﻪ  يﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪﺗﻼش
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم را از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدﻣﺪار، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ و 
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ،دﺳﺖ آورده ﻪﻟﻪ را ﺑﺎروﻳﻜﺮد ﺣﻞ ﻣﺴ
ﻫﺎي دوره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮان. اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﺪ  يﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم در وﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮطﻮاﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴ
اﻋﻄﺎي  يﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﺤﻮهاﻫﺪاف، ﻣﺤﺘﻮا و روش
ﻫﺎ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و آنﻣﺪرك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺎزﻧﺪرا ﺑﺎ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻳﺠﺎد آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در آﻣﺎده ﺳﺎزي زﻣﻴﻨﻪ
 ،دﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮداﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻬﺎدي  ،آﺷﻨﺎﺳﺎزي و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي
آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ  يل و ﭘﻴﮕﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪﻮوﻣﺴ
ﺳﺒﻲ ﻧﻈﺮ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎ
ﻫﺎ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ﭘﺴﺖﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده و ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ،ﻻزم را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺪت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎ، اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎهﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و زﻣﺎن، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي 
ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و  ،ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز دﻧﻴﺎ را در ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪي
. ﻫﺎ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪآن،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ دﺳﺖ آورده  يزﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻮان ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي ﻣﻲ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ آن ،ﻣﻮﻓﻖ دﻧﻴﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده 
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻠﺴﺎت  .ﻧﻤﻮد
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن دوﻟﺘﻲ و آﺷﻨﺎﺳﺎزي آﻧﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي و 
ﻣﺰاﻳﺎي آن، ﺗﻼش ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﻨﻮي دوﻟﺖ را 
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ، ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﺗﻴﺪ
آﺷﻨﺎﺳﺎزي آﻧﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻜﺮي آﻧﺎن 
ﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﻮا، را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ و ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺣﻘﻮق ﻧﺴﺨﻪ
اﻳﺠﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ در . ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و اﺟﺮا ﺷﻮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري 
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻛﻤﻚ
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ، ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻴﺮﻫﻤﺰﻣﺎنﺷﺨﺺ و ﭘ
اﺷﺎﻋﻪ آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﺒﻜﻪ اي، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ  ﺟﺬاب ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 يﮔﻴﺮي از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﻴﻨﻪﺑﺎ ﺑﻬﺮه
آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ آﺷﻨﺎﺳﺎزي و آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮان 
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و داﻧﺸﮕﺎه از  يدر زﻣﻴﻨﻪ .داﺧﺘﻪ ﺷﻮدﭘﺮ
. ﺳﺎزي و آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﻣﺮدم ﺑﭙﺮدازدﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﻳﺖﻃﺮﻳﻖ وب
- ﺑﻜﻮﺷﺪ ﺑﻲ،ﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮده ارزش
ﺳﺎزﻣﺎن . اﻋﺘﻤﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮداﻋﺘﺒﺎري و ﺑﻲ
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ،  ﻛﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺎآﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗ
ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ اﺷﻜﺎل آﻣﻮزش يﻪﻳﻧﻴﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ و ارا
 يراﻫﻨﻤﺎ، ﻧﺸﺮﻳﻪ يﻪﻛﺘﺎﺑﭽ يﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه، ﺗﻬﻴﻪ)ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و ( ﻫﺎي ﻓﺸﺮده، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﻏﻴﺮهﺧﺒﺮي، ﻟﻮح
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎر در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﻮق
ﻣﻨﺪي ﺑﻪ آﻣﻮزش  ﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻓ. ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺠﺎزي، ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ 
ﻛﺮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت، ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت، ﻛﻤﻜﻬﺎي  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
  . ﻣﺎﻟﻲ در ﺧﺮﻳﺪ ﻓﻨﺎوري و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻓﻨﺎوري  و اي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻫﺰﻳﻨﻪ، زﻣﺎن، ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻓﺰاري و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎي ﺳﺨﺖﺖﻻزم ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي زﻳﺮﺳﺎﺧ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻫﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪاوﻟﻮﻳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري
ﺑﻮدﺟﻪ و . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
ﺮاي ـﻫﺎي ﻻزم ﺑﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزي زﻳﺮزﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ  زي درﻣﺠﺎ آﻣﻮزش ياﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي از ﺣﻤﺎﻳﺖ از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ يداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز
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 ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﻪﻠﻤﺟICT هﺎﮕﺸﻧاد رد، ﻪﻜﺒﺷ دﺎﺠﻳا و ﺎﻫ
ﻢﻴﻤﻌﺗ ،هﺎﮕﺸﻧاد حﻮﻄﺳ مﺎﻤﺗ رد ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻃﺎﺒﺗرا يﺎﻬﺘﺧﺎﺳﺮﻳز 
ﺖﺳﺎﻴﺳ ﻦﻴﻴﻌﺗ ،ﻪﻧﺎﻳار و ﻪﻜﺒﺷ ﻪﺑ نﺎﮕﻤﻫ ﻲﺳﺮﺘﺳدﻂﺧ ،ﺎﻫ ﻲﺸﻣ
 ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻲﻠﻛ فاﺪﻫا وICT  ﻦﺴﺣ ﺮﺑ ترﺎﻈﻧ و هﺎﮕﺸﻧاد رد
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ياﺮﺟاﻲﻣ ﺎﻫﺪﺷﺎﺑ.  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
    ﻤﺣز زاـﺑ تﺎـﻲﺒﺋﺎﺷـﻪي ﻗـﻄـﻠﻋ ﺐـﻣآ ﻲﻤـﻣ شزﻮـ مواﺪ
ﮔـ ﺮﻜﺸﺗ ﺮﻳﺪﻘﺗ زاﻮﻫا ناﺮﻤﭼ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺘﻴﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ هوﺮ
ﻲﻣﻢﻳﺎﻤﻧ.  
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Background and Objective: Electronic learning is a pre-constructed and programmed use of electronic 
system and computer for supporting the process of learning. The goal of electronic training is to enable 
anyone to use machines for learning purpose. The aim of this study is to investigate the obstacles to the 
development of E-learning in educational system in Shahid Chamran University.  
Materials and Methods: This study has been done with a combination of qualitative and quantitative 
methods. Samples consist of 163 people at Shahid Chamran University. Stratified random sampling was 
used. Descriptive and inferential statistics were employed for data analysis. 
Results: We found that administrative, technological, organizational, and individual factors were 
significantly effective on challenges in the e-learning program at Shahid Chamran University. The mean 
values for the mentioned factors were 4.07, 4.03, 3.85, 3.83 respectively. 
Conclusion: A combination of the mentioned factors is effective on e-learning for higher education 
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